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摘要 
I 
摘  要 
随着科学技术的逐步发展，通过网络来处理办公信息已经成为一模式，利用
网络化办公系统平台，使传统的计算机辅助办公模式被由办公计算机、网络服务
器、网络化办公平台系统等网络化设备所代替，网络办公模式促进了办公人员之
间的信息交流与协同合作，提高了办公人员的工作效率及工作质量。如何运用先
进的网络技术，解决消防部队工作中的信息化问题，实现办公信息和资源的集中
管存、促进办公人员之间的信息交流及协同合作，全面提高消防部队办公人员和
管理者的工作效率和管理能力，已经成为现在消防部队工作中急需解决的问题。 
 本课题在结合消防部队实际情况的基础上，设计、开发一个专用的协同办公
系统，实现消防部队协同办公管理各个环节的自动化和网络化，还可以协同消防
部队各部门之间进行高效的办公室自动化管理。系统基于 B/S 方式，系统采用 JSP+ 
MySQL 的开发模式，功能包括部队协同事项管理、文件管理、日程计划会议管理、
公共信息管理、用户管理五个方面。 
本文设计的网络办公系统不仅可以提高消防部队协同工作和信息共享的能
力，还可促进消防部队人员信息化使用程度的提高，加快部队信息化和网络化的
进程，为建立一个完善部队信息共享机制，建立良好沟通环境提供一定实际参考。 
 
关键词：消防部队；协同办公系统；JSP 
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Abstract 
With the gradual development of science and technology, it has become a mode 
to handle office information via the network. The traditional computer-assisted office 
mode has been replaced with networked equipments such as office computers, 
network servers, network office platform systems with the help of network office 
system platform. Network office mode promotes the information communication and 
collaboration of office staffs and improves the work efficiency and work quality of 
them. The problems in urgent need of solutions with the application of advanced 
network techniques include: the information problems in the work of fire forces, 
realizing the central management and storage of office information and resource, 
promoting the information communication and collaboration of office staffs and 
improving overall the work efficiency of the staffs and management ability of the 
supervisors. 
In combination with the realization of fire forces, a specialized cooperative office 
system is designed and developed to realize the automation and networking of all 
links of cooperative office management of fire forces and to assist in realizing the 
efficient office automation management of all departments of fire forces. Based on 
B/S mode, this system adopts the development mode of JSP+ MySQL. The functions 
include the fives aspects of cooperative office management subsystem of forces, file 
management subsystem, schedule planning and meeting subsystem, public 
information management subsystem and user management subsystem. 
The network office system designed in this paper can improve the cooperative 
work and information sharing capabilities of fire forces and promote the usage of 
informatization of the staffs of fire forces, speeding up the process of informatization 
and networking of forces. It provides a practical reference for building an integrated 
information sharing mechanism of forces and establishing an excellent 
communication environment.  
Key words: Fire Forces; Cooperative Office System; JSP 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
当今社会，科学技术越来越发展，信息技术与计算机科学技术已经与我们
密不可分，越来越多领域正在大量使用计算机技术，特别是通过计算机，人们
巧妙地把物质、能源、信息这些社会的基本成分结合起来，做出了更适合办公
室使用的工具。一方面，随着这些办公设备的使用，传统的办公室工作方式再
也不能适应这些大量而繁多信息增长，而另一方面这一系统与计算机相关的工
具不再是单一的电子设备，而是以计算机、打印机以及计算机网络等多功能、
全方位的智能化办公设备。这造成了人们对信息的更大依赖性和对信息需求的
迫切性。同时，也促使人们必须改变原来办公模式，采用较为先进的计算机技
术或是其应的信息处理技术来收集、处理量多、复杂的办公信息，这一切都反
馈给作为上层建筑的办公活动，促进了它的第三次大变革。总之随着科学研
究，新发明层出不穷和科学研究方法不断更新，新技术的日益发展，普及，促
进了人类社会结构和生活方式的变革。而伴随这些变革而产生新科学、新发
明、新技术和新方法也在人们的生活、生产和管理等社会领域中的得到发展和
应用，因此这些变革又被人们形象地称为信息社会的“3A 革命”。即：办公自
动化(OFFICEAUTOMATION)、工厂自动化(FACTORYAUTOMATION)、家庭自
动化(HOMEAUTOMATION)。这一次的变革是以大量的办公自动化设备和相应
的计算机技术为代表。这些办公自动化设备包括了网络设备及办公终端设备、
计算机设备等，相应的计算机技术包括了信息技术、计算机技术、网络技术以
及软科学等方面。在这次信息社会的变革中不仅是改变了常用的信息产生、收
集、保存、加工、输入和输出方式，由原来的人工处理变为了设备自动化处
理，而且随着计算机技术，信息技术，网络技术以及管理技术、行为技术的不
断引进，也极大的改变了办公活动当中的管理、决策手段以及办公方式的改
变，借助各种先进的现代化设备和相应的技术进行更加科学的管理和决策，实
现了管理手段的改变。管理与决策的基础是人和信息。办公自动化正是对这些
最基本的因素进行了彻底的改变，使用各种先进的现代化设备代替了一部份重
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复性的人工劳动，使办公人员从大量相同的、机械式的工作中腾出时间，将办
公人员的精力集中于工作策划和判断，从而将脑力运用于管理和决策。计算机
承担了大量信息的处理，使信息流大大活跃和畅通；各种通信设备和技术，特
别是全球卫星通信技术，似乎把地球缩小成为一个“村庄”，从东半球到西半
球传送一个信息只需几分钟，信息传递更灵活，更及时，信息流通领域突破了
时空的限制；各种计算机系统、辅助决策和支持系统及人工智能系统将为不同
阶层的工作人员提供了各种决策咨询方案，所有这些将会对人们的生活、生产
和办公活动产生巨大的影响：如今可以设想人们坐在家里，使用自己的家庭计
算机，就可与所在单位乃至全国、全世界的信息网沟通，随时随地将一切相关
操作掌握在手中，从而能科学地把人员、财产、物资、技术和信息进行统筹协
调，让它们能出发挥出最大的经济和社会效益，这一系列的重大变革正是人类
社会不断进步的源泉，是人类社会发展的标志和科学技术应用相结合的产物。
每一次新的变革都有其新的发展和内容：农业时代，人们使用电话机、电传机
和打字机只是支持相关信息的产生、传输和保存；工业时代，人们使用了传真
机、复印机和其它设备不但促进了信息的产生，保存和输出方式的改变，还极
大地满足了人们日益扩大的信息传输需要；信息时代，现代化的办公自动化设
备不只是满足了信息的产生、传输和保存等环节的需要，还解放了人们的脑力
活动。如果说，作为现代化生产手段的工业自动化已千百倍地扩充了人们的体
力，那么，作为信息时代的现代管理手段中不可缺少的办公自动化必将千百倍
地延伸了人们的智力。 
办公自动化是历史发展的必然。办公活动三次大变革的历史显示了办公活
动及其方式方法与人类社会发展有着紧密的联系，办公活动的效率和质量直接
影响着人类社会的生产，生活各个方面。毫无疑问，在信息时代的第三次变革
时期，一定也会导致办公自动化的发展，一方面这主要由办公活动的实际需
要，即社会生产力的发展提出了这种要求；另一方面这也是信息时代新出现的
计算机网络科学技术的不断发展为办公自动化提供了相关可实现的条件。 
通过办公系统的建设和不断创新，使其已经逐步过度到了相互协作与公共
信息管理相结合的互通阶段，与此同时还要充分考虑办公用户多样性及所有用
户个性化的需求，在此基础才能充分满足各种不同的办公环境需求，提高办公
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效率，实现消防部队日常办公自动化。 
办公系统发展所经历的阶段[1]： 
第一阶段：电子设备办公阶段，也是现代办公系统的早期阶段。在办公系
统初期，随着计算机技术的发展，计算机文字处理工具逐步出现，诸如 WPS、
CCED 等文字处理软件获得了比较普遍的使用，再加上打印机、传真机等办公
设备的运用，在同一办公室内就能完成各类文件及会议资料的编辑、打印和发
送，由此将办公人员从大量手写工作解放出来，这一阶段通常都是单机完成，
需要其它存储设备才能实现文件间交换。 
第二阶段：简单网络办公阶段。这一阶段可以借助计算机网络和普通的OA
系统实现办公事务中办公材料的网上流转和批阅等简单的事务性工作。该阶段
需要计算机网络支持，同时此时的普通的 OA 系统在操作方面的也存在一定的
局限性，使得这一 OA 系统在各种部门及各种层级推广和应用不够好，同时也
未能发挥出 OA 办公系统辅助决策功效以及事务协作处理的能力。 
第三阶段：协同办公阶段。在这一阶段借助信息化技术、计算机网络技术
以及更为先进 OA 系统的发展，不仅仅使网上传阅文件得到更为充分的应用，
还解决了事务协作处理的能力以及 OA 系统辅助决策功能，从而使办公系统得
得以广泛运用。 
协同系统作为信息化系统中最常使用的一类，其与客户关系管理、企业资
源计划等管理系统有最本质的不同，协同办公系统首要的功能是帮助管理人员
进行决策、协助人员进行日常办公事务处理，其实质是将日常办公事务信息
化，并且能够通过计算机网络快速的传送给与办公事项相关的其他人员，同
时，能够及时地反馈所有接收人的意见，以便于管理人员在打算时，能运用协
同办公系统来查询和统计各种对办公事项有用的资源信息，使得出的决策尽量
客观、科学、高效、准确。 
办公自动化系统的目标是提高工作效率和工作质量。办公系统目标的重点
不在于降低产品成本，提高经济效益，而在于提高组织机构内办公活动的工作
质量和工作效率。从美国五百家企业建成办公自动化系统后的实际效益来看，
占第一位的是提高了工作质量，其次是提高了工作效率。办公自动化系统的主
要面向的是办公室中的各类人员，包括领导决策人员、中层管理人员、工作人
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员、专业人员以及一般和辅助人员提供现代化的办公设备和工具，从而达到高
质量，高效率地进行各类办公活动。 
1.2 本论文的研究目标 
本系统主要是针对消防部队，尤其是支队级单位日常办公中信息化建设的
需要，主要是想设计出一套现代化的消防部队协同办公管理系统，通过该系统
使用提高消防部队日常办公事务处理、文件传阅、公共资源管理的质量和效
率。该系统要求根据现在消防部队日常办公中的实际情况和现代办公系统的特
点综合设计出一套既要有较强可用性，又有较强针对消防部队特性，具有强大
协同办公能力和信息交换功能的现代化协同办公自动化系统。 
该协同办公管理系统的设计目标是通过采用科学的计算应用技术、信息技
术和网络通信技术，设计一套具有可用性强、效率高、可靠性高、易于管理和
维护的消防部队协同办公管理系统，使之成为消防部队日常办公的常用工具。
通过该系统的实施拟达到如下目标： 
•系统地规范消防部队管理：通过使用设计的消防部队协同办公管理系统，
可以使消防部队办公事务中传统的、单一的文件流通方式变为互动双向、多向
交流方式，使消防部队办公人员和各办公部门能够更加及时了解和掌握各项办
公事务，从而能够及时地查看与自己的相关的各项工作事项和相关文件，能以
积极主动的姿态参与到各项工作事务当中，也方便部队领导能对各办公事项进
行有效管理和相应监督。 
•增强领导和指挥能力：由于在设计时该系统时充分考虑了该系统的全面
性、实时性、实用性和科学性，使该系统能够为部队领导提供每一件办公事务
全面、及时、准确的相关信息，并且通过该系统能及时地实现共享，充分发挥
计算机智能辅助决策能力，使部门领导能做到信息全面掌握、情况充分明了、
指挥灵活高效，同时对基层部队推进工作具有督办作用。 
•真正实现无纸化办公：通过使用该系统后，将原来大量审阅性办公内容均
转换为数字化的信息，能最大程度减少甚至无需纸张的使用，与此同时也减少
了办公内容传递过程的费用，可以极大程度上节约部队的办公经费，节约了办
公时间，提高了办公效率。 
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本系统的设计主要是想通过对消防部队协同办公系统的设计，努力探索出
一条具有消防部队特点的现代化办公管理的路子，并通过该系统的使用将广大
消防官兵从繁琐日常办公事务中解放出来，从而有效地增强消防部队的凝聚
力，提高消防部队的战斗力，增强消防部队的影响力和号召力，从而更好地发
挥广大官兵的先进性作用，从而推动了消防部队办公的改革发展。 
1.3 本论文的研究内容 
本系统主要面向基层消防部队的日常办公的内容进行的设计，是基于互联
网和局域网的协同办公应用平台及日常办公系统。该系统采用先进的协同办公
系统设计和现代化的管理理念，运用当今流行的计算机技术，解决消防部队日
常办公和管理工作中的高效协调问题。消防部队可以利用该系统把在办公过程
中经常遇到的相关业务和内容在基层单位间进行快速、及时、共享的沟通交流
和办理，从而构建一个良好的网络办公环境。 
本系统要达到的主要功能： 
（1）协同事项管理功能 
这一部份主要指实现部队官兵之间的协同工作。含协同事项建立、协同事
项管理、协同事项跟踪管理、协同事项查询等四个模块。 
（2）文档管理功能 
这一部份主要是帮助使用者管理个人和组织的文件。其内容包括个人文档
管理、部队文档管理、共享文档管理、文档查询等四个模块。 
（3）日程计划会议管理功能 
对用户个人日程安排及会议相关方面的管理。包括我的日程安排和会议管
理两个模块。 
（4）公共信息管理功能 
公共信息是部队人员之间进行沟通和交流的平台，包括信息公告栏、信息
的发布和查看和信息讨论区等模块。 
本文所做的主要工作包括： 
①对目前的现代办公系统以及消防部队办公的现状进行调研和分析，从而
对基层消防部队需要设计的系统作了科学系统的规划； 
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②对 JSP、三层架构等开发技术进行了深入学习研究； 
③根据目前消防部队工作的现状进行了切实可行的设计和架构； 
④采用三层架构的模式进行了软件的开发和调试； 
⑤设计了友好简洁的人机对话界面。 
1.4 论文结构安排 
论文以某消防支队为例，详细描述了基于 JSP 的消防部队协同办公系统的
需求分析，总体设计以及系统各模块的详细设计与实现。论文的主要内容结构
安排如下： 
第一章：消防部队协同办公管理系统选题面临的背景、意义。 
第二章：综述消防部队协同办公管理系统采用的开发工具和相关技术。 
第三章：论述消防部队协同办公管理系统的需求分析及功能模块规划。 
第四章：论述介绍消防部队协同办公管理系统的设计与实现。 
第五章：讨论系统设计和实现中的关键技术面临的问题及解决办法。 
第六章：消防部队协同办公管理系统测试运行情况。 
第七章：总结和展望。
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第二章 相关技术介绍 
消防部队协同办公系统属于基于 Web 应用系统，在本系统中采用 JSP+ MySQL 的开发模
式，因此第二章将分别就系统开发使用涉及的 JSP 技术和 MySQL 数据库进行介绍。 
2.1 JSP 
2.1.1 JSP 平台功能 
JSP 的英文全称为 Java Server Pages，JSP 实际上就是一种简化的在服务器上运行的程序
设计，它最先是由 Sun 公司提出，然后又有部分公司参与，最后共同创立起的动态网页技
术标准，JSP 是建立在 JAVA 体系上的动态网页技术，现在已经成为网页程度设计的主要技
术之一，并越来越多被广大程序人员所接受。  
动态网页是指在服务器端运行的程序或页面，JSP 技术就是动态网页语言之一，JSP 技
术就是在普通的网页文件内加入一段相应的代码，这段代码就是 Java 程序段和 JSP 标记，然
后将其保存成 JSP 文件，将其后缀名命名为(*.jsp)。使用 JSP 开发的出的页面应用是跨平台
的，也即是说 JSP 能够适应市场上绝大多数（包括 IIS、Apache 等）不同类型的服务器端的
产品。也能在 Windows 系统以及 Linux 等其他操作系统平台上运行。 
JSP 技术实现了 HTML 语法中的 java 的扩展。JSP 与其它在服务器上运行的程序一样，
都是在服务器端执行，通常执行完毕后再返回一个 WEB 页面给客户端，所以客户端通过浏
览器就可以浏览网页。 
使用 JSP 开发出来的动态网页通常可以调用数据库，并且可以实现用户注册等更多的功
能，并适应不同应用需求。JSP 可以被看作是一种脚本语言，但它又不仅仅只是一种脚本语
言，因为在 JSP 代码可以使用 Java 代码和关于业务逻辑的其他 JSP 特定标签。当 JSP 与 Java
组件互相结合起来，为广大网站设计人员提供一种使内容和显示逻辑分开的简单方式。通过
这种方式，就能将一个网站设计彻底按不同内容进行分工，界面设计人员只需根据用户需要
设计出美观适用的用户界面，并一定非要懂得程序设计代码，而后台程序设计也不需要为用
户界面而分心，可以直接通过调用相应的网页模板即可完成数据提供，并且这些网页模板可
以由一个普通网页编写人员来维护。通过这种分离方式，就使得程序设计人员在编写动态网
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